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DEN 27 NOVEMBER 1930
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE HELSINKI (HELSINGFORS)








Marraskuun 27 p:nä 1930 suoritettiin
todellinen väestölaskenta, johon liittyi raken-
nus- ja asuntolaskenta, maan yhdessätoista
suurimmassa kaupungissa, nimittäin Helsin-
gissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Kotkassa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Tässä laskennassa
on noudatettu suunnilleen samoja periaat-
teita kuin edellisissä todellisissa väestölas-
kennoissa, joita on toimitettu maan suurim-
missa kaupungeissa vuodesta 1870 alkaen.
Esillä oleva nide, joka liittyy numerona
71: 1 Suomen virallisen tilaston VI sarjaan,
sisältää Helsingin kaupunkia sekä sen ym-
päristöä koskevan henkilö- ja ammattitilas-
ton. Aikaisemmin on saman sarjan eri nu-
meroina julkaistu vastaavat tiedot kaikista
muista edellämainituista paikkakunnista,
joten aineisto nyttemmin on kokonaisuu-
dessaan julaistuna. Myöhemmin julkais-
taan myös erikoinen tekstiosasto, jossa se-
lostetaan laskennan toimeenpanoa, kysy-
myskaavakkeita sekä tärkeimpiä tuloksia.
Rakennus- ja asuntotilasi o, johon liittyy
tietoja kunkin paikkakunnan vuokraoloista,
julkaistaan Suomen virallisen tilaston edel-
lämainitun sarjan erikoisena alaosastona.
Henkilö- ja ammattitilastoaineiston tar-
kastusta ja käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut Modeen v.t. aktuaari H. Hor-




Den 27 november 1930 anordnades en fak-
tisk folkräkning, till vilken anslöt sig en
byggnads- och bostadsräkning, i elva av ri-
kets största städer, nämligen Helsingfors,
Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio,
Lahti, Uleåborg, Kotka, Raumo och Jakob-
stad samt i Riihimäki köping. Vid denna
räkning ha följts ungefär samma principer
som vid de föregående faktiska folkräknin-
garna, vilka anordnats i rikets största stä-
der alltsedan år 1870. Föreliggande häfte,
vilket ingår som n:o 71: 1 i serien VI av
Finlands officiella statistik, innehåller per-
son- och yrkesstatistik för Helsingfors stad
jämte omgivningar. Tidigare ha under
olika nummer av samma serie publicerats
motsvarande uppgifter för samtliga övriga
ovannämnda orter, varför materialet i sin
helhet numera föreligger färdig publicerat.
Senare ut giv es även en speciell textavdel-
ning, i vilken redogör es för räkningens ut-
förande, frågeformulären samt de viktigaste
resultaten.
Byggnads- och bostadsstatistiken, till vil-
ken ansluta sig uppgifter om hyresförhål-
landena på respektive orter, utkommer som
en särskild underavdelning i ovannämnda
serie av Finlands officiella statistik.
Kontrollen och bearbetningen av det per
sonstatistiska och yrkesstatistiska materialet
har handhafts av undertecknad Modeen
med biträde av t. f. aktuarien H. Hormio
och biträdande aktuarien A. T un k el o.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån,
i augusti 1932.
Martti Kovero,
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid










































ifo/bo laskenta-alueella — Héla
rakningsområdet — Territoire
total soumis à Venquête !lO6 917 144 355
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår — Dans les limites
de la ville
1. Kaupunginaseman aineel-
la — Stadsplanens områ-
de — Dans la ville










X I » »








— Avhyst område utom
stadsplanen — Districts ne\
se trouvant pas sur le plan
de la ville, réunis à la ville;
I Pääradan länsipuolella —
Väster om stambanan J
a) Meilahti y. m. — Mejlansi
m. fl.
2 039 1779108 956 146134 255 090 2 590 1324
90 913 125 478
75 094107 968
1973 1665 92 886 127 143 220 029














































































































































15 798 17 5001 87 123 15 885! 17 623
2186 2 704 11 17! 2197 2 721
b) Pasila — Böle





























109 507 145 679 255 186
93 200 126 642 219 842





































































Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
















































II Pääradan itäpuolella —
Öster om stambanan
a) Vallila y. m. — Vall-
gård m. fl
b) Hermanni I — Her-
manstad I
c) Toukola — Maj stad .
d) Kumpula — Gumtäckt
e) Käpylä — Kottby
f) Muut alueet — Övriga
områden
III Suomenlinna — Sveaborg
IV Saaret — Holmarna . . . .













y. m. — Drumsö
Munks-
Haagan kauppala — Haga
köping
Oulunkylän kunta — Åggel-
by kommun
Brändön huvilakaupunki
(Kulosaari) — Brändö vil-
lastad
Helsingin maalaiskunnassa
— I Helsinge kommun:
Tali, Konala — Kanala
Kaarela ja Tuomarinkylä —
Kårböle och Domarby
Pakinkylä — Baggböle
Malmi ja Tapaninkylä — Malm
och Staffansby
Tikkurila y.m.—Diokursby m. fl
Santahamina —; Sandhamn . . .







































































































































































7 751! 14 562!






























5171 5 786 10 957,








Quartiers de ville ou
districts y correspondant.
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun:
Albergan taajaväkinen yhdys-
kunta — Alberga samhälle
med sammanträngd befolk-
ning
Mäkkylä, Bergans y. m. —• m.fl.
Kilo y. m. — m. fl




Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
folkräkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-alueella Satunnaisesti yhteensä läsnäolevaa
asuvia. oleskelevia. väestöä.
Å räkningsom- Tillfälligt Närvarande befolkning
rådet bosatta. vistande. inalles.
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Helsinki—Helsingfors
I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m. — Specifikation efter stadsdelar och kvarter m.
Spécification par districts, quartiers, etc. m.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc. *)
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid



























































A. Kaupungin rajain si-




I kaupunginosa — stadsdelen ..






























































































































92 886 127 143 220 029
76 631109 481186112









































































































































93 200126 642 219 842
77 090109 014186104













































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
Helsinki—Helsingfors (Jatkoa —•
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid






























































Ravintola — Restaurangen.. !
Kansakoulu — Folkskolan .. !
Kasvitieteellinen puutarha —
Botaniska trädgården
III kaupunginosa — stadsdelen





















IV kaupunginosa — stadsdelen.






















































































































































































































































































































































Forts. — Suite.) Helsinki—Helsingfors
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid




































































































































































































































































































































































































































































































































































































kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
























































VI kaupunginosa — stadsdelen































VII kaupunginosa — stadsdelen




































































































































































































































































































































































































































































kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
































































VIII kaupunginosa — stadsdelen
Kortteli — Kvarter 137 . . . .









161 . . . .
Meriväen kasarmi, Sotasatama
y. m. — Marinkasernen, Ör-
logshamnen m. fl
IX kaupunginosa — stadsdelen






Kaivohuone — Brunnshuset ..
Ullanlinnan kylpyhuone — Ul-
rikasborgs badhus






















































































































































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 10 (Jatkoa —
i \ 3 I 4 I 5 I 6 | 7 i
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä.. — Vid
folkräkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:







X kaupunginosa — stadsdelen
























i Sörnäisten rautatienasema y.m.
j — Sörnäs järnvägsst. m. fl.
XI kaupunginosa — stadsdelen























































































































































































































































































































































































































































































Forts. — Suite.) 11 Helsinki—Helsingfors
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
lläkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid










































































Rautatien-, rata- ja metsän-
vartijan asunnot Eläintar-
hassa — Järnvägs-, banvakts-
och skogvaktarbostäder
Djurgården
KalUon kirkko — Berghälls
kvrka
Djur-
XII kaupunginosa — stadsdelen




































































































































































































































































































































kaupunginosat, korttelit y. m.
Eäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
folkräkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-alueella Satunnaisesti
asuvia. j oleskelevia.





















































































































































































































































































































































































































































































































Forts. — Suite.) 13 Helsinki—Helsingfors
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid


























































Leppäsuo 68 a — Alkärr 68 a j
Hietaniemi — Sandudd
Venäläisen sotaväen hautaus-





Huvila Hakasalmi — Villan
Hagasund
XIV kaupunginosa — stadsdelen








































































































































































































































































































































































































kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc. ')
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid































































Taivalsaari — Edesholmen . . . .




P. Hesperia — N. Hesperia j
Hesperia I




XV kaupunginosa — stadsdelen

























XX kaupunginosa — stadsdelen! 213 315
Kortteli — Kvarter 249 ! 6
256 1 2! 1
257 . . . .
Ourat — Örarna ] 6 6
Ent. Salmisaaren huvilat —•
Villor på f. d. SundholmenJ 21 15
Leppäsuo 68 b — Alkärr 68 b J 27 48
Leppäsuo 68 c — Alkärr 68 c: 27 37
Lapinlahden keskuslaitos —
Lapp vikens centralanstalt . . 114 194
Vanha ja Uusi luterilainen
hautausmaa — Gamla o. Nya
lutherska begravningsplatsen
Suomen sotaväen hautausmaa)
— Finska militärens begrav-
ningsplats 2 1
Venäläisten seurakuntain hau-
tausmaa — Ryska försam-




— Avhyst område utom
stadsplanen 15 798 17 500
I Pääradan länsipuolella —
Väster om stambanan ! 2 186 2 704
Meilahti y. m. — Mejlans m. m. 306 375
Meilahti — Mejlans \ 296 364
Pukkisaaret — Bockholmarna! 6: 5

























































17 623 33 508
i
I





































































































Forts. — Suite.) 15 Helsinki—Helsingfors
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Uäkneområden:
stadsdelar, kvarter in. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid











































































Huvila 58 — Villan 58.......
Kulkutautisairaala — Epidemi-
sjukhuset
Rautatien alue — Järnvägs-
området









Bölen tila y. m. — Böle hem-
man m. fj
Suo — Träsk
Läntinen Käpylä — Västra
Kottby
II Pääradan itäpuolella — Öster
om stambanan
Vallila y. m. — Vallgård m. m.


















































































































































































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 16 (Jatkoa —
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid




















































































Hermanni II — Hermanstad II:





Mäkelän torppa — Backas
torp
Hermanni I — Hermanstad I










Toukola — Majstad ...












































































































































































































































































































Forts. — Suite.) 17 Helsinki—Helsingfors
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. —• Vid

























































Mk. ! Kvk. i Bk.




































Kumpulan sairaala y. m. —
Gumtäckts sjukhus m. fl. . .
Muut alueet — Övriga områden
Käpylä — Kottby































































































































































































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 18 Jatkoa —
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Viti
folkräkningen närvarande personer. —• Presents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneomraden:











































































Muut alueet — Övriga områden
Sörnäisten vankila-alue — Sör-
näs fängelseområde
















Iso Itä-Mustasaar :— Stora
öster Svartö














































































































































































































































































































































Forts. — Suite.) 19 Helsinki—Helsingfors
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. —• Vid
















































Yht. Mp. Np. Mp. ^ p . Yht.
Bk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Bk.
136 2; 1 96! 43J 139
113 —! — 55 58! 113
4 —| — 3 1 4
20 —! — 11 9! 20
8 -| - 3 4! 7
5 —i — 3 2! 5
3 ! 1 2 3
I 1
279 lj — 146 134! 280
7 —! — 3 4! 7
8 —I — • 4[ 41 8
28 —i — 15 -13: 28
10 —l — 4j 6! 10
17 —I — 6j llj 17
76 —! — 42 34| 76
22 —! — 12 10 22
2 —! — 1 1 2
3 —| — 2 1 3
2 —| — 1 1 2
4 —! — 2 2 4;
5 — — 3 2 5!
2 — — 1 1 2
4 — — 2 2 4
7 1 — 5 3 8
7 — — 4 3 7
11 —| — 5 6 11
2 — — 1 1 2
16 —! — 9 7 16
8 —j — 4! 4 8
10 — — 4J 6 10
6 — — 4 2! 6
3 — — 1 2 3
19 — — 11 8 19
I
409 — — 21 10 31
303 160 16 307 19 037 35 344
2 561 39 14 1265! 1341 2 606
! 1
1070 18 9 5121 584J 1096
1026 14 9 484 564| 10481
33 4 — 23 14! 37i





Katajaluoto — Stora Enskäret
Lonna — Lonnan
Särkkä —• Långörn







Korkeasaari — Högholmen . . .
Tervasaari — Tjärholmen . . . .










Uunisaaret — Ugnsholmarna ..
Liuskasaari — Skifferholmen ..
Sirpalesaari — Flisholmen
Iso Pässi -— Stora Bässen
Pikku Pässi — Lilla Bässen . . .
Morsian — Bruden
Sulhanen — Brudgummen . . . .
Rajasaari — Råholmen




Huopalahden kunta — Hop-
laks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö




























































































































































Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
folkräkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-nlueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Käkneoinraden:

























































































































' Munkkiniemi —• Munksnäs . . . .
I Kuusisaari — Granö
i Fredriksbergin tila y. m. —
Fredriksbergs hemman m. fl.
! Haagan kauppala — Haga
; köping








— I Helsinge kommun:




Kaarela ja Tuomarinkylä —
Kårböle och Domarby
Kaarela — Kårböle
Tuomarinkylä — Domarby . . .
Pakinkylä—Baggböle
Malmi ja Tapaninkyla — Malm
oeh Staffansby
Malmi — Malm
Tapaninkyla — Staffansby ....




































5 079| 5 739
1807| 2 099
3 272 3 640
j














































































































Forts. — Suite.) 21 Helsinki—Helsingfors
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
folkräkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
ftäkneområden:































































Muut alueet — Övriga områden
Viikin latokartano — Viks
ladugård




Espoon kunnassa — I Esbo
kommun:
Ålbergan taajaväkinen yhdys-










Hagalund, Otaniemi y. m. —
Otnäs m. il
















































































































































































1 086 1 834
Helsinki—Helsingfors 22
II. Väestö jaettuna, syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
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III. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan,
fördelad efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil.







0—1 . . . .
1—2 . . . .
2—3 . . . .
3 4 . . . .
4 — 5 . . . .
5—6 . . . .
6—7 . . . .
7—8 . . . .
8—9 . . . .
9—10 . . . .
10—11 . . . .
11—12 . . . .
12—13 . . . .
13—14 . . . .
14—15 . . . .
15—16 . . . .
16—17 . . . .
17—18 . . . .
18—19 . . . .
19—20 . . . .
20—21 . . . .
21—22 . . . .
22—23 . . . .
23—24 . . . .
24—25 . . . .
25—26 . . . .
26—27 . . . .
27—28 . . . .
28—29 . . . .
29—30 . . . .
3 0 — 3 1 . . . .
31—32 . . . .
3 2 — 3 3 . . . .
33—34 . . . .
34—35 . . . .
3 5 — 3 6 . . . .
36—37 . . . .
37—38 . . . .
38—39 . . . .
39—40 . . . .
40—41 . . . .









































































































































































































































































8 y | îo 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
o p






































































































































































































































14 15 16 17 18 19




















































födelseort £v personer, vilkas













































































































































































































x) Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu itse kaupungissa syntyneiden
henkilöiden lisäksi myöskin laskenta-alueeseen osaksi tai kokonaan kuuluvissa kunnissa syntyneet. — I gruppen »i staden
födda» ingå såväl i denna som i följande tabeller, utom personer födda i själva staden även sådana födda i de kommuner,






44—45 . . . .
4 5 _ 4 6 . . . .
46—47 . . . .
47—48 . . . .
48—49 . . . .
49—50 . . . .
50—51 . . . .
51—52 . . . .
52—53 . . . .
53—54 . . . .
54—55 . . . .
55—56 . . . .
56—57 . . . .
57—58 . . . .
58—59 . . . .
59—60 . . . .
60—61 . . . .
61—62 . . . .
6 2 — 6 3 . . . .
63—64 . . . .
64—65 . . . .
65—66 . . . .
66—67 . . . .
67—68 . . . .
68—69 . . . .
69—70 . . . .
70—71 . . . .
71—72 . . . .
72—73 . . . .
73—74 . . . .
74—75 . . . .
75—76 . . . .
76—77 . . . .
77—78 . . . .
78—79 . . . .
79—80 . . . .
80—81 . . . .
81—82 . . . .
82—83 . . . .
83—84 . . . .
84—85 . . . .
85—86 . . . .
86—87 . . . .
87—88 . . . .
88—89 . . . .
89—90 . . . .
90—91 . . . .
91—92 . . . .
92—93 . . . .
93—94 . . . .
Tuntem. —



































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 1 5 1G 17 18 19

















































































































































































































































































































































0 - 1 . . . .
1—2 . . . .
2—3 . . . .
3—4 . . . .
4 - 5 . . . .
5—6 . . . .
6 - 7 . . . .
7—8 . . . .
8—9 . . . .
9—10 . . . .
10—11 . . . .
11—12 . . . .
12—13 . . . .
13—14 . . . .
14—15 . . . .
15—16 . . . .
16—17 . . . .
17—18 . . . .
18—19 . . . .
19—20 . . . .





25—26 . . . .
26—27 . . . .
27—28 . . . .
28—29 . . . .
29—30 . . . .
30—31 . . . .
31—32 . . . .
32—33 . . . .
33—34 . . . .
34—35 . . . .
35—36 . . . .
36—37 . . . .
37—38 . . . .
38—39 . . . .
39—40 . . . .
4 0 - 4 1 . . . .
4 1 - 4 2 . . . .
4 2 ^ 3 . . . .
43—44 . . . .
44—45 . . . .
4 5 ^ 6 . . . .
4 6 ^ 7 . . . .
47—48 . . . .
48—49 . . . .
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8 9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.


































































































































































































































































14 15 16 17 18 | 19






Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance
fej tel
0 g ^ 'A
§aâl Siä


























2 300 1 238
2116 1 435
1 838 1 337
1 659 1 502
1 531 1 531
1 419 1 514
1 2911 650
1 251 1 591
1 063 1505
1 078 1 515







































































































































































































50—51 . . . .
51—52 . . . .
52—53 . . . .
53—54 . . . .
54—55 . . . .
55—56 . . . .
56—57 . . . .
57—58 . . . .
58—59 . . . .
59—60 . . . .
60—61 . . . .
61—62 . . . .
62—63 . . . .
63—64 . . . .
64—65 . . . .
65—66 . . . .
66—67 . . . .
67—68 . . . .
68—69 . . . .
69—70 . . . .
70—71 . . . .
71—72 . . . .
72—73 . . . .
73—74 . . . .
74—75 . . . .
75—76 . . . .
76—77 . . . .
77—78 . . . .
78—79 . . . .
79—80 . . . .
80—81 . . . .
81—82 . . . .
82—83 . . . .
83—84 . . . .
84—85 . . . .
85—86 . . . .
86—87 . . . .
87—88 . . . .
88—89 . . . .
89—90 . . . .
90—91 . . . .
91—92 . . . .
92—93 . . . .
93—94 . . . .
94—95 . . . .
95—96 . . . .
97—98 . . . .
101—102. . . .
Tunt-m.





















































3 4 5 G 7
Kaupungissa syntyneet.
. staden födda.






















































































































































































401 34 47 507



















































































































































































































































14 1 5 1 10 17 18 19









































































































































































































































































































0—1 . . . .
2 2
2—3 . . . .
3—4 . . . .
4—5 . . . .
5—6 . . . .
6—7 . . . .
7—8 . . . .
8—9 . . . .
9—10 . . . .
10—11 . . . .
11—12 . . . .
12—13 . . . .
13—14 . . . .
14—15 . . . .
15—16 . . . .
16—17 . . . .
17—18 . . . .
18—19 . . . .
19—20 . . . .
20—21 . . . .
21—22
22—23 . . . .
23—24 . . . .
24—25 . . . .
25—26 . . . .
26—27 . . . .
27—28 . . . .
28—29 . . . .
29—30 . . . .
30—31 . . . .
31—32 . . . .
32—33 . . . .
33—34 . . . .
34—35 . . . .
35—36 . . . .
36—37 . . . .
37—38 . . . .
38—39 . . . .
39—40 . . . .
40—41 . . . .
4 1 - 4 2 . . . .
4 2 — 4 3 . . . .
43—44 . . . .
44—45 . . . .
45—46 . . . .
46—47 . . . .
47—48 . . . .
48—49 . . . .
49—50 . . . .






































































































































































































































































8 9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.




































































































































































































































14 15 1G 17 18 19







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































79 529 69 017
1
47 12
13 772 2 058
C£






























































































14 15 16 17 ' 18 19




































































































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 30 31 Helsinki—Helsingfors
IV. Väestö jaettuna syntymäpaikan ja iän mukaan. —
Population selon le lieu
S y n t y m ä p a i k k a .
F ö d e l s e o r t .
Lieu de naissance.
2 I 3 j 4








Mim osa Uudenmaan lääniä-—•
Övriga delar av Nylands län





Viipurin lääni — Viborgs län . .
Mikkelin lääni— S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän. .
Vaasan lääni — Vasa Iän . . . .
Oulun lääni — Uleåborgs län . .
Suomessa paikkaa lähemmin












































Yhteensä muussa Europassa —































sissa maissa — Summa i
utomeuropeiska länder
Suomen ulkopuolella paikkaa lä-
hemmin tuntematta —Utom






5 | 6 j 7



















































Yhteensä — Summa 15 628jl5 276j30 904|7 623 7 732
55
8 9 | 10




















395 641 ! 1036
179 307] 486
53 115 168
11 12 j 13
20—29 v. — år.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
9 33210 22019 552
3 932 5 748












































































































14 | 15 | 16





4 848' 5 77410 622
I |
3 535 l






















































































15 355|10 188113 625 23 81327 453 36 867 64 420|19 880 26 993J46 983
Befolkningen fördelad efter födelseort och ålder.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 32 33 Helsinki—Helsingfors
V. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —•
Population répartie selon
K i e l i .
S p r û k.
Langue.
2 | 3 • 4





Kaupungissa syntyneet — I staden
födda — Nés dans la ville . . . .
Suomea — Finska — Finnois . . . .
Näistä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa, kunna även svenska —
Parlant aussi suédois
Ruotsia — Svenska — Suédois ...
Näistä osaavat myöskin suomea -—
Av dessa kunna även finska - —
Parlant aussi finnois
Norjaa — Norska — Norvégien ...
Tanskaa — Danska — Danois
Englantia — Engelska — Anglais
Hollantia — Holländska — Néer-
landais
Saksaa — Tyska — Allemand . . . .
Ranskaa — Franska — Français • •
Italiaa — Italienska — Halien ..
Viroa — Estniska — Estlionien..
Latviaa — Lettiska — Letton . . . .
Puolaa — Polska — Polonais . . . .
Venäjää — Ryska - - Russe
Romaaniankieltä — Rumäniska —
— Roumain
Uuskreikkaa — Nygrekiska —
Grec moderne
Ukrainankieltä — Ukrainska •—
Ukrainien
Turkinkieltä — Turkiska — Turc
Persiankielrä — Persiska — Persan
Japaninkieltä — Japanska —
Japon
Tataarinkieltä — Tatariska —
Tartare
Juutalaissaksaa — Judetyska —
Bas-allemand des juifs
Kieli tuntematon — Okänt språk
— Langue inconnue
Kaupungin ulkopuolella syntyneet
— Utom staden födda — Nés
hors de la ville
Suomea — Finska — Finnois
Näistä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa kunna även svenska —
Parlant aussi suédois
Ruotsia — Svenska — Suédois ...
Näistä osaavat myöskin suomea —
Av dessa kunna även finska —
Parlant aussi finnois
Norjaa •— Norska — Norvégien ..
Tanskaa — Danska — Danois
Englantia — Engelska — Anglais
Hollantia — Holländska — Néer-
landais
12 48812 042 24 530
8 592 8 31916 911
722 724
























































3 234; 6 374





















3 2453177 6 422
760 8991 1659



























8 | 9 I 10





6 003| 6 29712 300
3 943 4 015 7 958
































11 / 12 i 13







14 ! 15 | 16
30—39 V. — år.
Mp.
Mk.
9 33210 22019 552
5 696 5 94511641
3 052 3 755
3 5761 4 194









18 12126 74744 868







6 595 11 113











4 848 5 77410 622




2 249: 4 150
2 935j 5 319






















Befolkningen fördelad efter språk och ålder.






















































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 34 (Jatkoa — Forts. — Suite.)
1
K i e l i .
S p r å k.
Lanijue.
Saksaa — Tyska — Allemand . . . .
Ranskaa — Franska — Français..
Italiaa — Italienska — Italien ..
Espanjaa — Spanska •— Espagnol
Portugalinkieltä •— Portugisiska •—
Portugais
Viroa — Estniska — Esthonien..
Latviaa — Lettiska — Letton
Liettuaa — Litauiska — Lithuanien
Puolaa — Polska — Polonais
Venäjää — Ryska — Russe
Tshekinkieltä — Tjeckiska —
Tchèque
Romaniankieltä — Rumäniska —
Roumain
Unkaria — Ungerska — Hongrois
Uuskreikkaa — Nygrekiska —
Grec moderne
Ukrainankieltä — Ukrainska —
Turkinkieltä — Turkiska — Turc
Persiankieltä •— Persiska — Persan
Syriankieltä •— Syriska — Syrien
Armeniankieltä — Anneniska—Ar-
Japaninkieltä — Japanska •— Japon
Kiinankieltä— Kinesiska — Chinois
Tataarinkieltä — Tatariska —
Tartare . . .
Juutalaissaksaa -— Judetyska —
Bas-allemand des juifs
Kieli tuntematon — Okänt språk
— Langue inconnue
Koko väestö — Hela befolkningen
— Population totale
Suomea — Finska •— Finnois
Näistä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa kunna även svenska —
Parlant aussi suédois
Ruotsia — Svenska •— Suédois . . .
Näistä osaavat myöskin suomea —
Av dessa kunna även finska —
Parlant aussi finnois
Norjaa — Norska — Norvégien ..
Tanskaa — Danska — Danois
Englantia — Engelska — Anglais
Hollantia •— Holländska — Néer-
landais
Saksaa — Tyska — Allemand
Ranskaa — Franska — Français..
Italiaa — Italienska — Halien ..
Espanjaa — Spanska — Espagnol








































































































































































































































































































































































































































17 18 ; 19





20 [ 21 | 22







23 | 24 | 25





























































26 | 27 28





13 97219 839 33 811 69012 852 21 542 048 7 46911 517





29 I 80 31
80—89 v.—år.
Mp.1 Np. |Yht.
32 i 33 34
90— v.—år.
Mk.Kvk. Bk. Mk. Kvk. Bk.
2;
35! 4
3 731; 5810 9 541 1981 3238






























































































































































































09 507 145 679 255 186
75197; 99 581174 778




























Helsinki—Helsingfors 36 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 37 Helsinki—Helsingfors
1
K i e l i .
S p r å k .
Langue.
Viroa — Estniska — Esthonien..
Latviaa — Lettiska — Letton
Liettuaa — Litauiska — Lithuanien
Puolaa — Polska — Polonais
Venäiää — Ryska — Russe
Tshekinkieltä — Tjeckiska —
Tchèçue
Romaniankieltä — Rumäniska —
Roumain
Unkaria — Ungerska — Hongrois
Uuskreikkaa — Nygrekiska —
Grec moderne
Ukrainankieltä — Ukrainska —
Turkinkieltä — Turkiska — Ture
Persiankieltä — Persiska — Persan
Syriankieltä — Syriska — Syrien..
Armeniankieltä—Armeniska—Ar-
Japaninkieltä — Japanska — Japon
Kiinankieltä—Kinesiska — Chinois
Tataarinkieltä — Tatariska —
Tartare
Juutalaissaksaa — Judetyska —
Bas-alletnand des juifs
Kieli tuntematon — Okänt språk
— Langue inconnue































































































































































































































































































































































































































































































































































VI. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.

















Koko laskenta-alueella •— Hela räknings-
området 75197
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår 64 992
1. Kaupunginaseman alueella— Stadspla-
nens område 52 238
I kaupunginosa — stadsdelen 3 885
II » • » 1162
III » » 937
IV » » 5 409
V » » 2 308
VI » » 3125
VII » » 4 280
VIII » » 1557
IX » » 108
X » » 3 575
XI » » 10 275
XII » » 6 286
XIII » » 6 077
XIV » » 3 067
XV » » 35
XX » » 152
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginase-
man ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen 12 740
I. Pääradan länsipuolella — Väster om
stambanan 1 554
a) Meilahti y. m. — Mejlans m. fl... 83
b) Pasila — Böle . . . . 972
c) Muut alueet — Övriga..områden 499
II. Pääradan itäpuolella — Öster om
stambanan 10 581
a) Vallila y. m. — Vallgård m. fl... 5 673
b) Hermanni I — Hermanstad I . . 690
c) Toukola — Majstad 562
d) Kumpula — Gumtäckt 441
e) Käpylä — Kottby. 1 468
f) Muut alueet — Övriga områden 1 747
III. Suomenlinna — Sveaborg 553
IV. Saaret — Holmarna 52
3. Laivat — Fartyg 14
B. Kaupungin rajain ulkopuo- j
lella — Utom stadens rår.. io 205
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun 720
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl 266




























































































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
39 Helsinki—Helsingfors














































































































































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 40 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 41 Helsinki—Helsingfors
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.*)
Haagan kauppala— Haga köping
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari) —
Brandö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge
kommun:
Tali, Konala — Kånala
Kaarela ja Tuomarinkylä — Kårböle och
Domarby
Pakinkylä — Baggböle
Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl
Santahamina — Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med sammanträngd
befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. f 1.
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby
























































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 42 43 Helsinki—Helsingfors
VII. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
K i e l i j a ikä .
S p r å k och å l d e r .
Langue et âge.



















































Ikä tuntematon — Okänd ålder —
Age inconnue
Koko väestö1) — Hela befolk-












Ikä tuntematon — Okänd ålder —
Age inconnue
*) Niistä henkilöitä, joiden kieli on
tuntematon -Därav personer vilkas
språk är okänt — Dont personnes,













































































































































































































































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.






högre folkskola eller med
motsv. bildningsmått.
Ayant fait les cours de l'école
































































































































































fait les cours del'école seconaaire ou aes








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki—Helsingfors 44 45 Helsinki—Helsingfors




Confession et registre civil.
Luterilaisia — Lutheraner •— Luthériens
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-katolska — Grecs-orthodoxes
Metodisteja — Metodister — Méthodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Reformeerattuja ja anglikaaneja — Reformerta och angli-
kaner — Réformés et anglicans
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres dissidents
Roomalaiskatolisia — Romersk-katolska — Catholiques
romains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska trosbekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammedaner — Mahométans
Muu — Annat — Autre
Siviilirekisteri — Civilregister — Registre civil !
Tuntematon — Okänt — Inconnue
Yhteensä — Summa
2 1 3 1 4
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.



















































































































































IX. Kaupungin ulkopuolella syntyneet jaettuina sisäänmuuttovuoden ja kielen mukaan. —




















Ennen 1881 — Före 1881 — Avant 1881






































































































































Den utom staden födda befolkningen fördelad efter inflyttningsår och språk.


























































































































































































Helsinki—Helsingfors 46 47 Helsinki—Helsingfors
X. Vieraiden maiden kansalaiset jaettuina valtioiden ja sisäänmuuttovuoden mukaan. —
Sujets étrangers classés d'après leur
Sisäänmuuttovuosi.
Inflyttnhigsar.










Kaupungissa syntyneet — I staden






































Ennen 1881 — Före 1881 —Avant 1881



























































Mp. ! Np. Yht.
































































































1! - ! 1
6 ! 8 14 —, —i —
Yhteensä—Summa|863| 970|1833| 74| 651139| 184| 216j 410| — 70| 96 166] 27| 27| 54
Utländska medborgare fördelade efter statstillhörighet och inflyttningsår.













































































































































































































































































































































































































Année de l'entrée dans la ville.
Kaupungissa syntyneet — I staden
















Ennen 1881 — Före 1881 — Avant 1881
Tuntematon — Okänt — Inconnue ..
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Helsinki—Helsingfors 48
XL Yäestö jaettuna päähenkilöiden elinkeinohaarojen ja ammattien mukaan.
Befolkningen fördelad efter huvudpersonernas näringsgrenar och yrken.
Population d'après la profession des chefs de famille.
Elinkeinohaarat ja ammatit.1)
Näringsgrenar och yrken.1)
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Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper
I. Maatalous sivuelinkeinoineen— Lantbruk
och dess binäringar
Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och bo-
skapsskötsel
Maanomistajia — Jordägare
Pienviljelijöitä ja palstatilallisia — Småbrukare
och parcellägare
Näiden lapset ja perheenjäsenet, jotka tekevät
maanviljelystyötä — Dessas barn o. familje-
medlemmar, som deltaga i jordbruksarbetet
Tilanvuokraajia — Arrendatorer
c. Agronoomeja ja konsulentteja valtion tai yhdis-
tysten palveluksessa — Agronomer o. konsu-
lenter i statens eller föreningars tjänst
Tilanhoitajia ja pehtoreita — Förvaltare o. in-
spektörer
Työnjohtajia ja vouteja — Arbetsledare o. fogdar
f. Muonamiehiä ja palkollisia, jotka ovat omassa
ruuassaan — Spannmålskarlar o. arbetsfolk i
egen kost
Palkollisia isäntäväen ruokakunnassa — Arbets-
folk i husbondens kost
Päivätyöläisiä, joilla on oma asuntonsa — Dags-
verksarbetare med egen bostad
Päivätyöläisiä, joilla ei ole omaa asuntoa (loisia)
— Dagsarbetare, som ej hava egen bostad (in-
hysingar)
Autonkuljettajia — Chaufförer
2. Puutarhatoimi — Trädgårdsskötsel .'
a. Puutarhureita — Trädgårdsmästare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
Puutarhureita — Trädgårdsmästare




































































































































x) a = itsenäisiä elinkeinonharjoittajia — självständiga näringsidkare, b = päällystöä (johtajia ja isännöitsijöitä) —
chefskap (direktörer och disponenter), c = ylempää teknillistä henkilökuntaa, ammattikoulutuksen saaneita virkailijoita —
högre teknisk personal, fackutbildade funktionärer, å = virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — tjänstemän och kontors-
personal, e = työnjohtajia ja esimiehiä — arbetsledare och förmän, f = työntekijöitä ja palveluskuntaa — arbetare och
tjänstepersonal.
2) Traduction, voir le supplément.
3) Mukaanluettu päähenkilöinä ryhmässä VI : 1 Kotitaloustyö; emännöitsijät ja palvelijat, jotka asuvat työn-
antajan luona, — Medräknade som huvudpersoner i grupp VI: 1 Huslig verksamhet: hushållerskor och tjänarinnor (tjänare),
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e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o.
-flickor.
Muita — Övriga
3. Meijeriliike — Mejerirörelse
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Meijerikköjä — Mejerister
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer





4. Metsänhoito — Skogsvård
a. Metsänhoitajia — Forstmästare .
c. Metsänhoitajia — Forstmästare .
f. Metsänvartijoita — Skogsvaktare
6. Kalastus — Fiske
a. Kalastajia — Fiskare
f. Työntekijöitä — Arbetare
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hant-
verk
1. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- och
metallförädlingsverk
Karkea- ja mustataetehtaat sekä sepän- ja kengitys-
sepäntyöpajat — Svart- och grovsmidesfabriker
ävensom smedjor o. hovslagerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Seppiä ja kengitysseppiä — Smeder o. hovslagare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
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Vaski- japeltisepäntehtaat — Plåt- o. kopparslagerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare . .
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihcnkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia •— Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker o.
montörer












Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o.-flickor
Muita — Övriga
 : /
Muu raudan ja teräksen jalostus — Övrig förädling
av järn och stål
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä v. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare









Maalareita — Målare ••;•••
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Kultasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Kultaseppiä — Guldsmeder
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Lyijyn, messingin y. m. jalostus — Förädling av bly,
messing m. m.
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä •— Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare . .
Valureita — Gjutare
Maalareita — Målare




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
2. Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska verk-
städer och maskinindustri
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gju-
terier, mekaniska verkstäder o. skeppsvarv




b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o.disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerföryaltare
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä —- Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Näistä — Därav: Valtion — Statens:
c. Insinöörejä y. m. —• Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Kunnan — Kommunens:
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Sähkökone-, -laite- ja -johtotehtaat ynnä kuntoon-
panolaitokset — Fabriker för tillverkning av elek-
triska maskiner, apparater o. ledningar samt in-
stallering
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Monttöörejä — Montörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerföryaltare





Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare . .
Valureita — Gjutare
Kirvesmiehiä — Timmermän
Puuseppiä — Snickare • . :•••


































































































































































































































































































Branches de profession et professions
individuelles.
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Vahtimestareilta ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Putkijohtojen asettamisliikkeet — Affärer för in-
stallering av rörledningar
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerföryaltare






Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare . .
Kirvesmiehiä — Timmermän





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Kor jaustyöpajat — Reparationsverkstäder
a. Omistajia — Ägare
Mekaanikkoja — Mekaniker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. -— Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
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Autres membres de famille
sans
alle 15 v. yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.
au-dessus de





























































Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
3. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoïïisuus — Sten-, 1er-,
_ glas- och torvindustri
Kivilouhimot, murskaus-, hakkuu- ja hiomistehtaat
ynnä myllynkivitehtaat — Stenbrott, krossnings-
verk, huggerier och sliperier samt kvarnstens-
fabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia —- Arbetsledare
f. Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — övriga
Kalkki tehtaat ja -polttimot sekä muurilaastitehtaat
— Kalkbruk o.-brännerier samt murbruksfabriker
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare








Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
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Muu kivi-, savi- ja turveteollisuus — Övrig sten-,
1er- o. torvindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Kivenhakkaajia — Stenhuggare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o.-flickor
Muita — Övriga
Tiilitehtaat — Tegelfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Seppiä — Smeder
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Muita — Övriga
Porsliini-, fajanssi- ja kaakelitehtaat — Porslins-,
fajans- o. kakelfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. —• Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia —'• Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare












Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Sementtivalimot, asfaltti- ja betonitehtaat —
Cementgjuterier, asfalt- o. betongfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
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e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare




. Autonkuljettajia — Chaufförer
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Muu savi- ja savitavarateollisuus — övrig 1er- o.
lervaruindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Savenvalajia — Krukmakare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare




a. Omistajia — Ägare
Lasimestareita — Glasmästare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Muita — övriga
4. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri
Väri-, vernissa- y. m. tehtaat — Färg-, verniss- m. fl.
fabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä — Montörer
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare . .
Puuseppiä — Snickare •.-;•••
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Lääke- ja n. s. teknokemialliset tehtaat — Medicin-
och s. k. teknokemiska fabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja — Mekaniker
Puuseppiä — Snickare




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl.
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker o.
montörer




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
5. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-,
gummi- och hårindustri
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker
o. garverier
a. Nahkureita — Garvare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
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Satulasepän- ja nahkatavaratehtaat — Sadelmake-
rier o. lädervarufabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Satulaseppiä — Sadelmakare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia —• Arbetsledare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Verhoilijan työpajat — Tapetserarverkstäder
a. Omistajia — Ägare
Verhoilijoita — Tapetserare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o.-flickor
Muita — Övriga
Kumitavaratehtaat ja -korjaamot — Gummivaru-
fabriker o. reparationsverkstäder för gummivaror
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. —• Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Sarvi-, karva-, harjas- ja jouhi tavarateollisuus —•
Horn-, hår-, borst- o. tagelvaruindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Harjan- y. m. tekijöitä — Borstbindare m. fl. ..
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Kirvesmiehiä — Timmermän
Puuseppiä — Snickare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
6. Kutomateollisuus — Textilindutri
Muu kehruu- ja kutomateollisuus — Övrig spinn- o.
vävindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Kankaankutojia — Väverskor
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
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f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Muu kutoniateollisuus — Övrig textilindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare






Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
7. Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri
Pukutehtaat ja vaatturin työpajat — Beklädnads-
fabriker q. skrädderier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Vaattureita — Skräddare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Ompeluliikkeet ja ompelijattaret — Syatelierer o.
sömmerskor
a. Omistajia ja ompelijattaria — Ägare o. söm-
merskor
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Muotiliikkeet — Modeaffärer
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
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Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. j yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.

































Turkistehtaat ja -värjäämöt sekä turkkurit — Päls-
verksfabriker o. -färgerier samt körsnärer
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Turkkureita — Körsnärer
b. Johtajia ja isännöits •— Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Paitatehtaat — Skjortfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä -— Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Trikoo- ja sukankutomot — Trikå- o. strump-
stickerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Sukankutojia y. m. — Strumpstickerskor m. fl. ..
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja — Mekaniker




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o.-flickor
Muita •— Övriga
Jalkinetehtaat ja suutarin työpajat — Skofabriker
o. skomakarverkstäder
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Suutareita — Skomakare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter -
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Öviiga
Hattu- ja lakkitehtaat — Hatt- o. mössfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
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d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Muu vaatetusteollisuus — Övrig beklädnadsvaru-
industri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
8. Paperiteollisuus — Pappersindustri
Selluloosatehtaat — Cellulosafabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Työntekijöitä — Arbetare
Paperitehtaat — Pappersbruk
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Seppiä — Smeder
Viilareita — Filare
























































































































Heisi n ki—Heisi ugf ors 62
Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.
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Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — Kuvert- o. pås-
fabriker
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörcr m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare :
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitomot
•— Ask-, låd- o. kartongfabriker samt bokbinderier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Kirjansitojia — Bokbindare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare





Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita— övriga
Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Autonkuljettajia — Chaufförer
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
9. Puuteollisuus — Träindustri
Sahat, höyläämöt ja lautatarhat — Sågverk, hyvle-
rier o. brädgårdar
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
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S. m. i S. f.
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Halkosahat ja -tarhat — Vedsågar o. -gårdar
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare






Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- o. båtvarv
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Veneentekijöitä — Båtbyggare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Monttöörejä — Montörer
Viilareita — Filare
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare . .
Kirvesmiehiä — Timmermän
Puuseppiä — Snickare
Juoksupoikia ja -tyttöjä— Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och
möbelfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Puuseppiä — Snickare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Kirvesmiehiä — Timmermän
Puuseppiä — Snickare
Maalareita — Målare




Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Ajoneuvotehtaat — Åkdonsfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl


































































































































































































































































f. Monttöörejä — Montörer
Seppiä — Smeder
Viilareita — Filare




a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä — Montörer
Viilareita — Filare
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare ..
Kirvesmiehiä — Timmermän
Puuseppiä — Snickare
Maalareita — Målare '.




Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Laatikkotehtaat — Lådfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare








Vahtimestareilta ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga .'
Kehys- ja listatehtaat ja -liikkeet — Ram- och list-
fabriker o. -affärer
a. Omistajia — Ägare
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Puuseppiä — Snickare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
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Muu puunvalmistusteollisuus — Övrig industri för
trä tillverkningar
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Kirvesmiehiä — Timmermän
Puuseppiä — Snickare
Maalareita — Målare
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
10. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
a. Arkkitehtejä — Arkitekter
Rakennusmestareita ja -urakoitsijoita — Bygg-
mästare o. entreprenörer




b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
Rakennusmestareita — Byggmästare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare








Sementti-, asfaltti- ja betoni työntekijöitä —
Cement-, asfalt- o. betongarbetare
Kivityöntekijoitä — Stenarbetare
Katto työntekijöitä — Takarbetare
Seppiä — Smeder
Viilareita — Filare
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare ..
Putkityöntekijöitä — Rörarbetare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
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Tie- ja vcsirakennusteollisuus — Väg- och vatten-
byggnadsindustri
a. Insinöörejä — Ingeniörer
Rakennusmestareita ja -urakoitsijoita — Bygg-
mästare o. entreprenörer
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
Rakennusmestareita — Byggmästare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä — Montörer
Kirvesmiehiä — Timmermän
Sementti-, asfaltti- ja betoni työntekijöitä —
Cement-, asfalt- o. betongarbetare
Kivityöntekijöitä — Stenarbetare
Putkenlaskijoita — Rörläggare





Putki työntekijöitä — Rörarbetare









Näistä — Därav: Valtion — Statens:
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Kunnan — Kommunens:
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
11. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus— Närings-
och njutningsmedelsindustri
Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- o. grynkvarnar
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
































































































































































































































































































f. Työntekijöitä — Arbetare
Leipätehtaat ja leipomot sekä sokerileipomot —
Brödfabriker o. bagerier samt konditorier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Leipureita ja sokerileipureita — Bagare o. kon-
ditorer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä •— Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä — Montörer





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Margariinitehtaat — Margarinfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Viilareita — Filare




Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Makkaratehtaat — Korvfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Säilyketehtaat ja savustuslaitokset — Konserv-
fabriker o. rökerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
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e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





a. Omistajia — Ägare
Teurastajia — Slaktare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare





Muu liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus —• Övrig
kött-, fett- o. fiskindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Sokeritehtaat — Sockerfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. —• Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer
Viilareita — Filare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Karamelli-, marmelaati- ja kaakao- sekä suklaateh-
taat — Karamell-, marmelad-, kakao- o. choko-
ladfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja — Mekaniker
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Vahtimestareina ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Kahvipaahtimot ja sikuritehtaat — Kafferosterier
o. cikoriefabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineral-
vatten- och läskdrycksfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä — Montörer
Kirvesmiehiä — Timmermän







a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Mekaanikkoja — Mekaniker
Seppiä — Smeder
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare . .
Kirvesmiehiä — Timmermän





























































































































































































































Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikiaja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Puuseppiä — Snickare .-








12. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijoMoteollisuus —
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
industri
Kaasutehtaat — Gasverk
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare




Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- och kopparslagare
Kirvesmiehiä — Timmermän
Maalareita — Målare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
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Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset — Elektrisk
belysnings- o. kraftöverföringsindustri
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare ..
Kirvesmiehiä — Timmermän
Puuseppiä — Snickare
Putkityöntekijöitä — Rörarbetare ,




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare





Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare
Kirvesmiehiä — Timmermän





Vahtimestareita ja vartijoita—Vaktmästare o.
vakter .
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
13. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri
Kirja-, kivi- ja syvennyspainot sekä kemigraafiset
laitokset — Bok-, sten- o. djuptryckerier samt
kemigrafiska anstalter
a. Omistajia— Ägare
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c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Faktoreita — Faktorer
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare









Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Valokuvaamot — Fotografiatelierer
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
14. Muu teollisuus — Övrig industri
Leimasintehtaat — Stämpelfabriker
a. Tehtailijoita -— Fabrikörer
Kaivertajia — Gravörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o.-flickor
Muita — Övriga
Urheiluväline tehtaat — Tillverkning av sportartiklar
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o.-flickor
Milita — övriga
Kellojen valmistus ja korjaus — Urtillverkning o.
reparation
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Kelloseppiä — Urmakare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer
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Kilpimaalaus — Skylt- o. reklammålning
a. Omistajia •— Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare ..
Puuseppiä — Snickare
Maalareita — Målare
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Taideteollisuus-, koruompelu- y. m. s. teollisuus —
Konstindustri, konstsömnad o. a. d. industri
a. Omistajia — Ägare
Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Maalareita — Målare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
15. Luokittelematon teollisuus •— Oklassificerad in-
dustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Monttöörejä — Montörer
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Muita — Övriga
III. Liikenne — Samfärdsel
1. Rautatiet — Järnvägar
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Förrådsförvaltare
f. Junailijoita — Konduktörer
Veturinkuljettajia — Lokomotiyförare
Veturinlämmittäjiä — Lokomotiveldare
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Siivoojattaria — Städerskor
Muita — Övriga
2. Raitiotiet — Spårvägar
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Ratahenkilökuntaa — Linjepersonal
Monttöörejä — Montörer
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
3. Auto- ja ajuriliikenne — Bil- och åkarrörelse . . . .
Autoliikenne — Biltrafik
a. Autoliikenteen harjoittajia — Utövare av biltrafik
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Autonkuljettajia — Chaufförer





a. Ajuriliikenteen harjoittajia — Utövare av åkar-
rörelse
f. Ajurinrenkejä — Åkardrängar
Muita —• Övriga
4. Luotsi-, majakka- ja satamalaitos — Lots-, fyr-
och hamnväsende
Luotsi- ja majakkalaitos —• Lots- o. fyrväsende
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Majakanvartijoita ja luotseja —• Fyrvakter och
lotsar
Monttöörejä — Montörer
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Satamalaitos — Hamnväsende
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
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e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
5. Merenkulku — Sjöfart
Merenkulku yleensä — Sjöfart i allmänhet
a. Laivanvarustajia — Skeppsredare
Laivureita — Skeppare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
c Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styrmän
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Mekaanikkoja — Mekaniker
Kirvesmiehiä — Timmermän
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Siivoojattaria — Städerskor
Merimiehiä y. m. — Sjömän m. fl
Pelastuslaitokset — Bärgningsrörelse
b. Johtajia ja isännöits. — . Direktörer o. dispo-
nenter
c. Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styrmän
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Mekaanikkoja — Mekaniker
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Muita — Övriga
6. Lastaus-, purkaus-, säilytys- y. m. sellainen toi-
minta — Lastning, lossning, uppbevaring o. a. d.
verksamhet
Laivanlastausliikkeet — Stuveriaffärer
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Kirvesmiehiä — Timmermän
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Satama- y. m. työntekijöitä — Hamn- o. a. arbe-
tare
Kuljetustoimistot — Flyttningsbyråer
a. Omistajia — Ägare
b. Johtaj ia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
7. Posti-, lennätin- ja puhelinlaitokset — Post-, tele-
graf- och telefonväsende
Postilaitos — Postväsende
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare "...
f. Monttöörejä — Montörer
Varastohenkilöitä -— Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer




c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Sähköttäjiä — Telegrafister
Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker och
montörer
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Puhelinlaitos — Telefonväsende
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
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i. Puhelinvälittäjiä — Telefonister








Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
8. Lentoliikenne — Flygväsende
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. —• Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker o.
montörer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
IV. Kauppa — Handel
1. Rahalaitokset — Penningväsende
Pankit ja pankkiiriliikkeet — Banker o. bankirfirmor
b. Pankinjohtajia — Bankdirektörer
d. Virkailijoita — Tjänstemän
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Panttilainauslaitokset — Pantlåneinrättningar
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Virkailijoita — Tjänstemän
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Eläkerahastot — Pensionsinstitut
d. Virkailijoita — Tjänstemän
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
2. Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
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d. Virkailijoita — Tjänstemän
Asiamiehiä ja tarkastajia — Agenter o. inspektörer
i. Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flicko
3. Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- och kom-
missionsrörelse
a. Asioitsijoita — Agenter





b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Liikkeenhoitajia — Affärsföreståndare
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Asiamiehiä ja kauppamatkustajia — Agenter o.
handelsresande
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
4. Ravintola- ja hotelliliikkeet — Värdshus- och hotell-
rörelse
Ruokalat, ravintolat ja kahvilat — Matserveringar,
restauranger o. kaféer
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
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Hotellit, matkustajakodit ja huoneiden vuokraus —
Hotell, resandehem o. uthyrning av rum
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter.
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareina ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä •— Springgossar o. -flickor
Siivoojattaria — Städerskor
Muita — Övriga
5. Kirjakauppa- ja kustannusliikkeet — Bokhandels-
och förlagsrörelse
Kustannusliikkeet — Förlagsrörelse
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Asiamiehiä ja kauppamatkustajia — Agenter o.
handelsresande
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareilta ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Kirjakaupat — Bokhandelsrörelse
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter




e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
6. Osuuskauppatoiminta — Andelshandelsverksamhet
Tukkuliikkeet — Partihandel
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer ra. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Asiamiehiä, tarkastajia ja kauppamatkustajia
— Agenter, inspektörer o. handelsresande
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Vähittäiskaupat — Minuthandel
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Liikkeenhoitajia — Affärsföreståndare
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Kirvesmiehiä — Timmermän





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga "
7. Luokittelematon kauppa — Oklassificerad handel
Tukkuliikkeet — Partihandel
a. Kauppiaita — Handlande
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Asiamiehiä, tarkastajia ja kauppamatkustajia —
Agenter, inspektörer o. handelsresande
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerföryaltare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Vähittäiskaupat — Minuthandel
a. Kauppiaita — Handlande
Kaupustelijoita, kioski- y. m. kauppiaita — Mång-
lare, kiosk- m. fl. handlande
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
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d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Liikkeenhoitajia — Affärsföreståndare
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita •— Övriga
a. Liikemiehiä — Affärsmän
V. Julkinen toiminta sekä vapaat ammatit —
Offentlig verksamhet och fria yrken . . . .
1. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
Kirkko — Kyrka
d. Pappeja ja saarnaajia — Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkureita — Klockare o. orgelnister
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter ,
Muita — övriga
Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende och
fångvård
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia ja esimiehiä — Arbetsledare o. för-
manVarastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Vanginvartijoita — Fångvaktare
Autonkuljettajia — Chaufförer '
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Siviilihallinto — Civilförvaltning
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja — Mekaniker
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Vahtimestareilta ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning
c. Insinöörejä v. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga ".
Puolustuslaitos — Försvarsväsende
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Päällystöä — Befäl
Sotilasvirkailijoita — Militärtjänstemän
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
e. Alipäällystöä — Underbefäl
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Miehistöä — Manskap
Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker och
montörer





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Suojeluskuntajärjestö — Skyddskårsorganisationen
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Päällystöä — Befäl
Sotilasvirkailijoita — Militärtjänstemän
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Poliisilaitos — Polisväsende
d. Päällystöä — Befäl .
Virkamiehiä ja kansliahenkilöitä — Tjänstemän
o. kanslipersonal
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Palolaitos — Brandväsende
d. Päällystöä — Befäl
e. Alipäällystöä — Underbefäl
f. Miehistöä — Manskap
Lähetystöt ja konsulaatit —Beskickningar o.konsulat
b. Päälliköitä — Chefer
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
f. Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
2. Opetuslaitos — Undervisningsväsende
Valtion koulut — Statens skolor
d. Korkeakoulunopettajia — Högskollärare
Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Muita koulunopettajia — Övriga skollärare
Virkamiehiä ja kansliahenkilöitä — Tjänstemän
o. kanslipersonal
f. Mekaanikkoja — Mekaniker
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Kunnalliset koulut — Kommunala skolor
d. Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
Muita koulunopettajia — Övriga skollärare
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Yksityiskoulut — Privata skolor
a. Omistajia — Ägare
d. Korkeakoulunopettajia — Högskollärare
Oppikoulunopettajia — Lördomsskollärare
Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
Muita koulunopettajia — Övriga skollärare
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
a. Yksityisopettajia — Privatlärare
3. Terveydenhoito — Hälsovård
Valtion—Statens:



































































































































































































Branches de profession et professions
individuelles.

















mar utan eget yrke.
















































c. Lääkäreitä — Läkare
Eläinlääkäreitä — Djurläkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massoserSairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Kätilöitä — Barnmorskor
Muita hoitohenkilöltä -— Övrig vårdpersonal . . .
Muita — Övriga
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Taloudenhoitajia — Ekonomer o. sysslomän . . .
Emännöitsijöitä — Kosthållerskor
Muuta korkeampaa taloushenkilökuntaa — Öv-
rig högre ekonomiepersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare




Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar




b. Sairaaloiden ylilääkäreitä — överläkare vid sjuk-
hus
c. Lääkäreitä — Läkare
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Eläinlääkäreitä — Djurläkare
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massoser
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Kätilöitä — Barnmorskor
Muita hoitohenkilöttä — Övrig vårdpersonal . . .
Muita — övriga
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Taloudenhoitajia — Ekonomer o. sysslomän . . .
Emännöitsijöitä — Kosthållerskor
Muuta korkeampaa taloushenkilökuntaa — öv-
rig högre ekonomiepersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
















































































































mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans
alle 15 v. yli 15 v.
under 15 år. j över 15 är.
au-dessous au-dessus de
de 15 ans. 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk.










































































































































































































Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massoserSairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Kätilöltä — Barnmorskor
Parantolainy.m.omistajia—Ägare av sjukhem m.fl.
Muita — Övriga




Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massoser
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Kätilöitä — Barnmorskor
Muita hoitohenkilöttä — Övrig vårdpersonal ..
Muita — Övriga
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Taloudenhoitajia — Ekonomer o. sysslomän
Emännöitsijöitä — Kosthållerskor
Muuta korkeampaa taloushenkilökuntaa — Öv-
rig högre ekonomiepersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare






Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Apteekkilaitos — Apoteksväsende
a. Apteekkareita — Apotekare
c. Apteekkareita — Apotekare
Proviisoreja — Provisorer
Farmaseutteja — Farmaceuter
d. Apteekkioppilaita — Apotekselever
Laboratorioapulaisia — Laboratoriebiträden
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer

























































































mar utan eget yrke.



















































































4. Vapaat ammatit — Fria yrken | 2 752
Teknilliset, maanmittaus-, tilintarkastus- y. m. toi-
mistot — Tekniska, lantmäteri-, revisions- m. fl.
byråer
a. Omistajia — Ägare 100
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter 36
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl 108
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 127
e. Työnjohtajia — Arbetsledare 10
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare 1
f. Monttöörejä — Montörer 3
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal 1
Autonkuljettajia — Chaufförer 7
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter 69
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor 32
Muita — Övriga 20
Asianajotoimistot — Advokatbyråer
a. Asianajajia — Advokater 141
b. Johtajia ja isännöits. -— Direktörer o. disponenter 13
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 93
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor I 14
Sanomalehtien toimitukset ja konttorit — Tidnings-
redaktioner o. -kontor
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter 5
c. Toimittajia — Eedaktörer i 266
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal I 89
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Autonkuljettajia — Chaufförer | 10
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor 41
Muita — Övriga 16
Teatterit ja oopperat — Teatrar o. operor
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter 7
c. Näyttelijöitä — Skådespelare 111
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 6
e. Työnjohtajia — Arbetsledare 1
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Puuseppiä — Snickare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter 5
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor 4
Muita — Övriga 25
Elokuvat ja filmiyhtiöt — Biografer o. filmbolag
a. Omistajia — Ägare I 12

















































































































































Branches de profession et professions
individuelles.









g. «• P. s








mar utan eget yrke.















































c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorilrenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
i. Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker och
montörer
Puuseppiä — Snickare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Muut vapaat ammatit — Övriga fria yrken
a. Vapaita sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Fria
publicister o. författare
Taiteilijoita — Konstnärer o. artister
Musiikinopettajia — Musiklärare o. -lärarinnor ..
Yksityissalapoliiseja — Privatdetektiver
Konekirjoittajia — Maskinskriverskor
Käsityö-, taide- y. m. opettajia — Lärare i hand-
arbete, konst o. a. d
Muita — Övriga
b. Talon isännöitsijöitä — Gårdsdisponenter
c. Taiteilijoita — Konstnärer o. artister
Musiikinopettajia — Musiklärare o. lärarinnor ..




Käsityö-, taide-, y. m. opettajia — Lärare i hand-
arbete, konst o. a. d
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Pelastusarmeija — Frälsningsarmén
d. Upseereita — Officerare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter




d. Virkailijoita — Funktionärer
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
 ;.
Muut yhdistykset — Övriga föreningar
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkailijoita ja kansliahenkilöitä — Tjänstemän
o. kanslipersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare










































































































































mar utan eget yrke.














































Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
VI. Kotitaloustyö sekä muut edellä luettele-
matta jääneet ammatit — Huslig1 verksam-
het ävensom övriga ovan icke uppräknade
yrken
1. Kotitaloustyö — Huslig verksamhet
a. Täysihoitolan omistajia — Innehavare av in-
ackorderingshem
d. Emännöitsijöitä, jotka asuvat työnantajan
luona — Hushållerskor, som bo hos arbets-
givaren
f. Palvelijoita ja palvelijattaria, samoin — Tjänare
o. tjänarinnor, dito
Palvelijoita ja palvelijattaria, joilla on oma asunto




Eri laitoksissa — I olika anstalter
c. Lastenhoitajia — Barnsköterskor
d. Emännöitsijöitä — Hushållsföreståndarinnor
f. Palvelijattaria — Tjänarinnor
Muita — Övriga
2. Puhtaanapitotyöt y. m. s. .. Rengöringsverlcsamhet
o. dyl
Pesulaitokset y. m. s. — Tvättinrättningar m. m.
a. Pesulaitoksen omistajia — Innehavare av tvätt-
inrättningar
Mankelin omistajia — Innehavare av mangel . .
Pesijättäriä ja silittäjiä — TVätterskor o. stry-
kerskor
Prässäysliikkeen omistajia — Innehavare av press-
ningsaffärer :
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Pesijättäriä ja silittäjiä — Tvätterskor o. stry-
kerskor
Prässäysliikkeiden työntekijöitä — Arbetare vid
pressningsaffärer
Monttöörejä — Montörer


































































































































































































































































































































Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Siivoamistyö — Städningsarbete
a. Lattianvahaajia — Golvbonare
Ikkunanpesijöitä — Fönstertvättare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Lattian vahaajia — Golvbonare
Ikkunanpesijöitä — Fönstertvättare
Autonkuljettajia — Chaufförer
Siivoojattaria y. m. — Städerskor m. fl
Parturi- ja käherrysliikkeet y. m. — Barberar- och
frisersalonger ni. fl.
a. Omistajia — Ägare
Jalkojen ja käsien hoitajia — Pedikurister och
manikurister
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Partureita ja kähertäjiä y. m. — Barberare o.
frisörer m. fl
Kylpylaitokset — Badinrättningar
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorinenkilöitä — Kontorspersonal
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Kylvettäjättäriä — Baderskor
Kengänkiilloittajat — Skoputsare
f. Kengänkiilloittajia — Skoputsare
Nuohoojat — Sötare
a. Työnantajia — Arbetsgivare
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Kaupungin puhtaanapitolaitos — Stadens renhåll-
ningsverk
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare



















































































































mar utan eget yrke.
















































Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä •— Springgossar o.-flickor
Muita — Övriga
 ;<
Muut tähän ryhmään kuuluvat — Övriga till denna
grupp hörande
f. Talonmiehiä — Gårdskarlar
Talon lämmittäjiä — Gårdseldare
3. Epätarkasti eritellyt toimet — Otillräckligt speci-
ficerade yrken
a. Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä •— Kontorspersonal
Tarkastajia — Inspektörer
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Seka- ja ulkotyöntekijöitä — Grov- o. utarbetare
Hätäaputyön tekijöitä — Nödhjälpsarbetare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o.-flickor
VII. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon
— Utan yrke eller yrket okänt
1. Pääomalla tai koroilla eläjiä, talonomistajia — Per-
soner som leva av kapital eller räntor, gårdsägare
Koroillaeläjiä — Räntetagare
Talonomistajia — Gårdsägare
2. Eläkkeen/nauttijoita — Pensionstagare
3. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa — Personer
utan anställning, i anstalter
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter
Kunnalliskotien hoidokkeja — Kommunalhems-
interner
Lastenkotien hoidokkeja — Barnhemsinterner . .
Aistivialliskoulujen sisäoppilaita — Abnormskole-
interner
Vankeja — Fångar
Muita hoidokkeja — Övriga interner
4. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä) — Me-
dellösa personer (icke familjemedlemmar)
Elätteelle annettuja lapsia — Utackorderade barn
































































































































































































































Branches de profession et professions
individuelles.
O O:SS»



















mar utan eget yrke.

















































5. Opiskelijoita ja koululaisia — Studerande och
skolelever
Opiskelijoita — Studerande
Oppi-, ammatti- y. m. koululaisia — Elever i
lärdoms-, yrkes- m. fl. skolor
6. Ent. elinkeinonharjoittajia — F. d. närings-
idkare
Pääryhmään I kuuluneita — Personer, som hört
till huvudgrupp I
Pääryhmään II kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp II
Pääryhmään III kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp III
Pääryhmään IV kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp IV.
. Pääryhmään V kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp V
Pääryhmään VI kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp VI
7. Ammatti tuntematon — Yrket okänt
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet
Neitejä, vaimoja ja leskiä, joiden ammattia ei






























































































































XII. Ammatinharjoittajat ryhmitettyinä iän sekä elinkeinohaarojen ja ammattiaseman mukaan
Yrkesutövarna fördelade efter ålder samt näringsgrenar och ställning inom yrket.





Branches de profession el position
sociale.2)
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
a, CLP
SS ^  JT
S oio,
8.3
Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.






Kaikki ammattiryhmät — Alla
yrkesgrupper
I. Maatalous sivuelinkei-
noincen — Lantbruk och
dess binäringar
1. Maanviljelys ja karjanhoito
Jordbruk och boskapsskötsel
a maanviljelijöitä — jord-
brukare
näiden lapset, jotka otta-
vat osaa työhön — des-





2. Puutarhatoimi — Trädgårds-
skötsel
3. Meijeriliike — Mejerirörelse




6. Kalastus — Fiske
i
II. Teollisuus ja käsityö —
Industri och hantverk . .
1. Sulatot ja metallien jalostus-
laitokset — Smält- och metall-























































































































x) Katso alaviittaa sivulla 48. — Se noten å sid. 48.
2) Traduction, voir le supplément.
3) Mukana ne, joiden ikä on tuntematon. — De medräknade, vilkas




























































ålder är obekant. — Y compris les personnes
93 Helsinki—Helsingfors
Elinkeinohaarat ja ammattiasema.
Näringsgrenar och ställning inom
yrket.
Branches de profession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
P T (S. O p . o
e
f
2. Konepajat ja koneteollisuus








3. Kivi-, savi-, lasi- ja turve-
















5. Nahka-, kumi- ja karvateolli-































































































































































































































































































































Branches de profession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
•* I
Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.





























11. Ravinto- ja nautintoaine-
teollisuus — Närings- och











































































































































































































































































































































































Näringsgrenar och ställning inom
yrket.
Branches de profession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.



























































Naispuoliset. — Kvinnkön. — Seze féminin.














I I I . Liikenne — Samfärdsel
1. Rautatiet — Järnvägar
c
d
e . . . .
f





3. Auto- ja ajuriliikenne — Bil-
och åkarrörelse





4. Luotsi-, majakka- ja satama-






5. Merenkulku — Sjöfart






6. Lastaus-, purkaus-, säilytys-
y. m. sellainen toiminta —
Lastning, lossning, uppbe-














































































































































































Branches de proiession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.




Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.






7. Posti-, lennätin- ja puhelin-













IV. K a u p p a — Hande l . . .





















4. Ravintola- ja hotelliliikkeet






5. Kirjakauppa' ja kustannus-










































































































































































































































































































c . . .
f
6. Osuuskauppatoiminta — An-
delshandelsverksamhet













V. Julkinen toiminta sekä
vapaat ammatit — Of-
fentlig verksamhet och
fria vrken




















































































































































































































— Sexe mascu in























































































































































































































































































































































































































































































Branches de profession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
»läS'ilgis
Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
• i
le
VI. Kotitaloustyö sekä muut
edellä luettelematta jää-
neet ammatit — Huslig
verksamhet ävensom öv-
riga ovan icke uppräk-
nade yrken























VII. Ilman ammattia tai
ammatti tuntematon —
Utan yrke eller yrket
okänt
1. Pääomalla tai koroilla eläjiä,
talonomistajia — Personer,
som leva av kapital eller rän-
tor, gårdsägare
2. Eläkkeennauttijoita — Pen-
sionstagare
3. Henkilöitä ilman ammattia,
laitoksissa — Personer utan
anställning, i anstalter




5. Opiskelijoita ja koululaisia
— Studerande och skolelever
6. Ent. elinkeinonharjoittajia —
F. d. näringsidkare


































































































































































































































































Liite — Bilaga — Supplément. 99
Catégories principales des professions.
I. Agriculture et dérivés.









3. Industries de la pierre, de l'argile, du
verre et de la tourbe.
4. Industrie chimique.
5. Industries de cuir, de caoutchouc et de
poils.
6. Industrie textile.
7. Industrie de vêtements.
8. Industrie du papier.
9. Industrie du bois.
10. Construction.
11. Industrie des comestibles et des excitants.






1. Chemins de fer.
2. Tramways.
3. Service d'automobiles, voiturage.
4. Pilotage, phares et ports.
5. Navigation.
6. Chargement, déchargement etc.






3. Agences et bureaux de commission.
4. Restaurants et hôtels.
5. Librairies, maisons d'éditeurs.
6. Coopératives commerciales.
7. Commerce non classifié.









3. Professions non suffisamment spécifiées.




Personnes sans profession (prisonniers,
pensionnaires des asiles des pauvres etc.).
Personnes sans ressources (n'étant pas
membres d'une famille).






enfants et autres membres de famille prenant
part au travail.
fermiers des terres de l'État et de l'église.
fermiers des propriétés indépendantes.
fermiers et tenanciers dépendant d'une ferme
plus considérable.
c. intendants, régisseurs de propriétés, agrono-
mes étinérants.
e. contremaîtres, chefs d'équipe.
f. ouvriers: laboureurs agricoles (engagement
fixe).
Soussgroupes (position sociale).
domestiques nourris par leurs maîtres.
journaliers ayant leur propre logement.
journaliers n'ayant pas leur propre logement.
Pour toutes les autres catégories de professions,
exceptée la catégorie VII, les sous-groupes sont les
suivants :
a. personnes indépendantes exerçant une profes-
sion.
b. employés supérieurs (directeurs, gérants).
c. personnel technique supérieur, employés spé-
cialistes.
d. personnel de bureau, employés.
e. contremaîtres.
f. ouvriers, personnel subalterne.
